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Artikkelini tarkastelee erilaisten teemojen, tapahtumien ja tavoitteiden kietou-
tumista yhteen Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen yhteiseksi 
toimitalohankkeeksi Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella. Toimija-
verkkoteoriaan perustuva tutkimusotteeni käyttää apunaan toiminnan kohteen 























































































	 	  Toimijaverkkoteorian mukaan toiminta on aina yhteen liittyneiden yksiköiden toimintaa. Yksilöllisessä 
toiminnassa on kyse lähinnä siitä, että toimijakollektiivin sisäinen rakenne ei näyttäydy ulkopuolisille 
(Latour 1987, 131). Latour viittaa esimerkiksi sanoilla kollektiivi (collective) ja kokoonpano (assemblage) sekä 
inhimillisistä että ei-inhimillisistä asioista koostuviin verkostoihin, joka kykenevät tavoittelemaan tiettyä 
päämäärää. Käsite on sukua yhteisölle, mutta edellinen kattaa myös toimintaan osallistuvat ei-inhi-
milliset elementit eikä toisaalta edellytä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sana kokoonpano tuo hyvin esiin 
jatkuvan työn, jonka tiettyyn toimintaan kykenevän yhteenliittymän kokoaminen ja koossapitäminen vaatii.













































































	 	  Dokumenteilla viitataan tässä yhteydessä Kumpula-projektin luonnollisesti tuottamiin muistioihin, 
kokouspöytäkirjoihin ja muistiinpanoihin, aikatauluihin, kustannusarvioihin, piirroksiin, karttoihin, 
julkaisuihin sekä sähköposteihin ja kirjeisiin.



















































“With regard to accessibility, the present location of the Institute in the outskirts of Hel-
sinki, and far removed from the University complexes makes it difficult for interaction, 
and particularly for students to access and work at the FIMR [Merentutkimuslaitos] 
A proposal was received during the interviews to relocate the Institute next to the FMI 
[Ilmatieteen laitos] near the city centre and university, the relative benefits of such a 














































“Kuten monet teistä varmaan ovat huomanneet, on Kumpulassa ajankohtainen kaa-
voituskiista menossa. Pääosin uudet asukkaat, siis sellaiset jotka eivät olleet mukana 
vaikuttamassa Kumpulan kaavoitukseen – tosin sen hedelmistä nyttemmin nautis-
kellen – eivät hyväksykään yliopiston suunnitelmia niiden tultua toteutusvaiheeseen. 
[…] Tässä vaikuttavat monet tekijät: on aitoa huolta luonnonympäristön säilymi-
sestä yleensä, on huolta totuttujen virkistysalueiden pienenemisestä, on valtiovallan 
taholta tulevat pyrkimykset osallistumisen lisäämiseen yms. Osin kyllä ymmärrän 
asukkaiden huolta, joskin siihen omasta näkövinkkelistäni sisältyykin huomattavia 
väärinkäsityksiä. Lisäksi se tuottaa – taas meidän näkökulmastamme – turhaa 
työtä ja ajanhukkaa, mutta tällaiseksi maailmamme nyt näyttää olevan menossa, 
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aleksi	aaltonen	–	rakennushanke	moniaineksisena	prosessina 37
“Tutkimuslaitosten fyysisen sijoittamisen tarjoamat yhteistyö- ja synergiaedut on hyö-
dynnettävä täysimääräisesti. Ajankohtaisia esimerkkejä ovat Ilmatieteen laitoksen ja 
Merentutkimuslaitoksen sijoittuminen Kumpulan kampusalueelle ja valmistelu, joka 
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yhdyskuntasuunnittelu	 [2006]	 vol.44:238
“Hankkeen tavoitteena on löytää annetut suunnittelutavoitteet hyvin täyttävä sekä 
vuokra- ja rahoitusratkaisuiltaan edullisin vaihtoehto. Ratkaisun kokonaistaloudelli-
















“Suunnittelu tehdään niin, että rakennuksessa on yhteinen sisääntuloaula Ilmatieteen 
laitokselle ja Merentutkimuslaitokselle. Yhteiset muut tilat tai tilat, joissa on sovittu 
toimintojen koordinoimisesta synergiaetujen saavuttamiseksi, sijoitetaan toimin-
nallisesti lähelle tuloaulaa. Muuten rakennuksessa on selkeästi erikseen Ilmatieteen 
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aleksi	aaltonen	–	rakennushanke	moniaineksisena	prosessina 39
“Silloin me todettiin, että ollaankohan me tässä menty väärin, kun ne [laitosten tilat] 
tavallaan olivat erillään, mutta sitten me todettiin, että ratkaisu oli tehty. [...] Eihän 
ne samoja asioita tutki, vaikka ne olisivat hallinnollisesti samaan laitosta. Toiset 
tarvitsevat omat tilansa ja toiset omat labratilansa. [...] Kun puhutaan näinkin isosta 
rakennuksesta, niin ei kaikki voi olla toistensa vieressä aina. Se vaatii sen tietyn neliö-


















































“Nämä [laitokset] on osittain pakkonaitettu keskenään. Merentutkijat on pieni yksikkö, 
Ilmatiede on suuri ja siellä suuri on hotkaisemassa pientä. Ihan käytännössä muu-
taman vuoden kuluttua nämä organisaatiot todennäköisesti yhdistyvät. [...] Siitä 
kilpailuohjelmasta oli vähän niin kuin luettavissa tai itse asiassa hankesuunnitel-
mista, että ne haluavat että niillä on oma identiteetti täällä Kumpulan mäellä. [...] 
[Rakennusliikkeen] huoli oli, kun me ruvettiin ohjaamaan sitä tämmöiseksi yhdeksi 
laitokseksi, että mennäänkö me nyt vikaan, että pitääkö meidän sittenkin tehdä kaksi 
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yhdyskuntasuunnittelu	 [2006]	 vol.44:242
“Oli kova hätä tässä Ilmatieteen ja Merentutkimuslaitoksen kilpailun viime vaiheessa. 
Haluttiin, että ei viivytetä sitä ratkaisua, koska vaalit oli ovella ja näköpiirissä, että 











“Valtion tiede- ja teknologianeuvosto on vuonna 2003 ilmestyneessä raportissaan 
‘Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen’ viitannut Kumpulan toimitila-
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aleksi	aaltonen	–	rakennushanke	moniaineksisena	prosessina 43
“Palauttamalla tämä asia [valmisteluun] on vaarana koko laitoksen siirtäminen 
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